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
ɍȾɄ
ɆɚɝȺɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
ɊɭɤɆȼɄɭɡɶɦɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР  СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ?
Ʉɚɤ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ
ɝɟɤɬɚɪɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫ
ɩɥɚɬɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɱɟɪɟɡɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ©ɇɚȾɚɥɶɧɢɣȼɨɫɬɨɤɊɎªɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨɝɟɤɬɚɪɚª
ɉɪɢɧɹɬɵɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɨɞɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɷɬɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɎɁ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɟ
ɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɋɚɯɚ əɤɭ
ɬɢɹɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɤɪɚɹɉɪɢɦɨɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹȺɦɭɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɆɚɝɚɞɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɋɚɯɚɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȿɜɪɟɣɫɤɨɣɚɜɬɨɧɨɦ
ɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɑɭɤɨɬɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟ
ɞɟɪɚɰɢɢ>@
ɎɁ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɬɟɦ ɱɬɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɟɠɟɜɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɬɚɬɶɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ©ɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨɝɟɤɬɚɪɚªɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨ
 ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɇɚɞɚɥɶ
ɧɢɣɜɨɫɬɨɤɊɎɎɂɋ©ɇɚȾɚɥɶɧɢɣȼɨɫɬɨɤªɱɟɪɟɡȿɞɢɧɵɣɩɨɪɬɚɥɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝȿɋɂȺ
 ɩɨɫɥɟɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɞɟɥɚ©Ʉɚɪɬɚªɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɟ
ɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
 ɜɵɛɪɚɜɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɭɱɚɫɬɨɤɡɚɩɨɥɧɢɬɶɡɚɹɜɥɟɧɢɟɢɩɪɢɥɨɠɢɬɶ
ɫɤɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɱɬɢ  ɬɵɫ ɡɚɹɜɨɤ
ɬɵɫɭɱɚɫɬɤɨɜɭɠɟɩɟɪɟɞɚɧɨɜɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɩɪɨɰɟɫɫɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɯɨ
ɬɹɧɚ©Ʉɚɪɬɟªɭɠɟ©ɫɬɚɥɚɫɟɪɨɣªɡɚɧɹɬɨɣɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ>@
Ɂɚɤɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɱɚɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɯɧɚɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɧɚȾɚɥɶɧɢɣȼɨɫɬɨɤɞɥɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɨ
ɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɜɟɫɬɢ
ɰɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɉɨ ɫɭɬɢ ± ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɟɤɬ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɬɡɵɜɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȾɎɈ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɝɟɤɬɚɪª
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ ɋɩɭɫɬɹ ɝɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɵɜɨɞɵ
ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɜɨɡɧɢɤ
ɧɨɜɟɧɢɟɧɟɨɞɧɨɝɨɞɟɫɹɬɤɚɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟ
ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɢ ɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɨ
ɬɨɦɤɨɝɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹɫɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɤɚ
ɤɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ
ɧɸɚɧɫɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɇɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɛɥɨɤɚɯɟɫɬɶɬɨɥɶɤɨɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɬɨɦɤɚɤɩɨɥɭɱɢɬɶɝɟɤɬɚɪɚɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɟɝɨɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɥɸɞɹɦ
ɧɟɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ
ɂɡɡɚ ɬɚɤɨɣ ©ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢª ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɨɤɚɡɚɥɫɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɢɡɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɵɣɜɡɹɥɝɟɤɬɚɪɡɟɦɥɢɩɨɞ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵɧɚɤɨɬɨɪɨɦɪɚɫɬɟɬɛɟɪɟɡɨɜɚɹɪɨɳɚȼɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢɟɦɭ ɫɤɚɡɚɥɢ ©ɯɨɱɟɲɶɪɭɛɢɬɶ ɩɥɚɬɢ ± ɚ ɢɧɚɱɟɲɬɪɚɮªȺɧɚɥɨ
ɝɢɱɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɨɡɧɢɤɥɚɭɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɡɹɜɲɟɝɨ©ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɝɟɤɬɚɪªɜ
ɋɚɯɚɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜ ɢɬɨɝɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ Ɉɧ
ɜɡɹɥ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɞɚɱɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣɥɟɫȼɟɪɞɢɤɬɯɨɱɟɲɶɩɨɫɬɪɨɢɬɶɞɨɦɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶɡɚɫɪɭɛ
ɥɟɧɧɵɣɥɟɫɨɤɨɥɨɦɥɧɪɭɛɂɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɟɜɫɨɬɧɢɈɛɷɬɨɦɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶ
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚɯ ɝɞɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɞɚɥɶɧɟɜɨ
ɫɬɨɱɧɨɝɨɝɟɤɬɚɪɚɞɟɥɹɬɫɹɫɜɨɢɦɧɟɭɞɚɱɧɵɦɨɩɵɬɨɦ
ȿɳɟɨɞɧɚɢɡ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɩɨɞɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨɩɚɥɢ ɡɟɦɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɱɢɬɚɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɫɜɨɢɩɪɚɜɚɧɚ ɧɢɯɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɟɫɬɶɢ ɬɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜɨ
ɦɧɨɝɢɯɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯȾɎɈɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɨɱɟɧɶɩɥɨɯɨɝɨɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɢɭɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɚɬɶ
ɡɚɹɜɤɭɧɚɠɟɥɚɧɧɵɣɝɟɤɬɚɪɉɨɷɬɨɦɭɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɨɤɚɡɚɥɢɫɶɭɳɟɦɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɤɪɭɝɚ>@
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɈɈɇ ɬɨɥɶɤɨ   ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȾɎɈɩɪɢɝɨɞɧɵɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɜɟ
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ɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɢ
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
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